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ABSTRACT
Asaprokokmengandunglebihdariempatribukomponenzatkimia yang bersifatkarsinogenik, sitotoksik, antigenik,
danmudahbermutasi.Berbagaiupayatelahdilakukanuntukmengurangibahaya yang
terkandungdalamasaprokoksepertipenggunaanrokokherbal. Rokok herbal adalah rokokberbahan dasar tembakau dan bahan
tambahan alami seperti madu, daun teh hijau, dan daun sirih. Belumadapenelitian yang mengungkapkanpengaruhrokok herbal
terhadapparu.Tujuandaripenelitianini untukmengetahuigambaranhistopatologiparutikus yang dipaparasaprokokkretekdan asap
rokok herbal.Penelitianinimerupakanpenelitianeksperimentalmenggunakanrancanganpost test only control group
designdengansubjekpenelitiandiberiperlakuanselama 30 hari, kemudiandikorbankanuntukdiambil organ
parunyaperihalpembuatanpreparathistopatologi. HasilpengamatanakandianalisismenggunakanujiKruskal Wallis
untukmengetahuiperbedaan yang bermakna di antarasemuakelompokperlakuan,kemudianuntukmengetahuiperbedaan di
antaraduakelompokperlakuandigunakanujistatistikMann Whitney.Derajatkemaknaan yangdigunakan Î± =
0,05.Hasilpenelitianmenunjukkangambaranhistopatologiparutikus yang dipapar asap rokokkretekataurokok herbal
memilikiperbedaan yang sangatsignifikan (p
